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異なっていることが報告されている［Kam et al. 











































































































ここで d は多元的貧困を評価する項目の数， 



















ここで Ii は世帯 i（i ＝1，…，m）について
ci≥k の場合に１，それ以外の場合は０の値を






























































































































計で 1282 世帯（対象総人口 6398 人）の有効回
答を得た。この2004年のクロスセクションデー
































































































































































が確認できた。しかし Ravallion and Wodon



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































めの Food For Education（FFE）や奨学金制度
（Primary Education Stipend Program: PESP）のよう
な教育支援をさらに拡充することが長期的に有



















































































が，精確な定義については Alkire and Foster
（2010）を参照されたい。本稿が用いる MPI は，








（注６）具体的には，米国の National Centre for 
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